



 E-Procurement merupakan suatu proses pengadaan barang/jasa yang pada 
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet). Kehadiran e-
Procurement ditujukan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan pada proses 
pengadaan barang dengan sistem konvensional. Dengan penerapan e-Procurement proses 
bisnis akan berjalan lebih efektif, efisien dan dapat menghemat biaya. Oenpao Asian 
Food Restaurant, sebagai salah satu restaurant yang sedang berkembang, disarankan 
untuk menerapkan e-Procurement pada proses pengadaan barang. Dengan menerapkan e-
Procurement Oenpao Asian Food Restaurant diharapkan akan lebih dimudahkan dalam 
proses pengadaan barangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian dilakukan 
pada Oenpao Asian Food Restaurant. Penelitian ini digunakan penulis sebagai tugas 
akhir. Metode yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas 4 tahap. Tahap pertama yaitu 
studi literatur atau kepustakaan yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang 
topik. Tahap kedua adalah studi lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan data-data 
langsung dari perusahaan. Tahap ketiga adalah analisis strategi perusahaan dengan 
menggunakan analisis SWOT, Matriks SWOT, Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, 
Matriks QSPM, dan Value Chain. Tahap terakhir adalah perancangan e-Procurement 
dengan metode OOAD (Object Oriented Analysis and Design) dengan menggunakan 
UML (Activity Diagram, Event Table, Usecase Diagram, Usecase Description, Class 
Diagram, System Sequence Diagram, User Interface). Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat bagi Oenpao Asian Food Restaurant sebagai alternatif untuk 
pengembangan sistem pengadaan barang yang sudah ada. 
 













E-Procurement is a procurement process that implemented electronically (Web-
Based). The presence of e-Procurement is intended to minimize the weaknesses in the 
procurement process with conventional system. With the implementation of e-
Procurement, business process will run more effectively, efficiently, and can save costs. 
As the progress of the restaurant business, the utilization of information technology on 
business process is substantial assessed. Oenpao Asian Food Restaurant, as one of the 
growing restaurant, is recommended to implement e-Procurement. By applying e-
Procurement the company is expected to simplify in the process of procuring goods. To 
achieve these objectives, the research conducted at Oenpao Asian Food Restaurant. This 
research is used for the author as the final project. The methods, which are used in this 
research, consist of 4 phases. The first phase is the study of literature that aims to deepen 
the knowledge about the topic. The second phase is a field study, which aims to obtain the 
data directly from the company. The third phase is the analysis of the company by using 
analysis SWOT, SWOT Matrix, Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, Matriks QSPM, 
and Value Chain. The last phase is the design of e-Procurement by applying OOAD 
(Object Oriented Analysis and Design) and using UML notation (Activity Diagram, Event 
Table, Usecase Diagram, Usecase Description, Class Diagram, Sequence System 
Diagram, User Interface, Navigation Diagram). The results of this research are expected 
to be beneficial for the company as an alternative to the development of procurement 
system that already exists. 
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